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In recent years, the phenomenon of frequent switching auditors of listed 
companies in China has caused widespread concern of regulators and academia. Due 
to the change of auditor could have an adverse effect on audit quality and auditor 
independence, the auditor switch has been the important domain of academic research. 
At present, most scholars explore the influencing factors of auditor change mainly 
from the aspects of listed companies and auditors. The author thinks that, however, 
the audit as an important external governance mechanism at the same time also will 
be affected by the external institutional environment factors. Along with the rise of 
extra-legal institutions in corporate governance study, the role of media coverage and 
government governance has been brought to the attention of the academia. And this is 
significant to look into the reasons of auditor changing and to promote the healthy 
development of capital market. 
Using data of listed companies who changed auditors in China stock market from 
2009 to 2011, this paper explores how media coverage affect auditor switching, and 
further investigate the influence of government governance on media coverage. Our 
empirical study finds: (1) Negative press coverage is positively related not only to 
auditor switch but also to changing to quality auditors, and the effect of media 
coverage is more pronounced for private firms. (2) Government governance has a 
significant impact on the relationship between media coverage and auditor change, 
and media supervision will be weaker in the region having lower level of government 
governance. This paper attempts to put forward a new explanation for auditor switch 
from the perspective of the external disciplinary mechanisms, and helps to further 
understand the role of media and government governance in the field of corporate 
governance. 
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第一章  导论 
第一节  研究背景与问题的提出 
从 20 世纪 60 年代起，上市公司变更审计师的行为就成为西方财务学界研究
的热点问题之一（Burton and Roberts，1967[1]；Schwartz and Menon，1985[2]；Lys 










定（Foster，1979[8]；Lodge and Hood，2002[9]；Dyck and Zingales，2002[10]）。研
究表明大量的媒体报道会使上市公司成为公众关注的焦点，带给上市公司管理层
巨大的市场压力，而媒体的负面报道更会迫使上市公司采取行动改进公司治理







































媒体治理效用的影响，继而提出本文的研究假设；然后以 2009 至 2011 年我国 A























































































图 2  论文研究框架 
 



















第四章  研究设计 
介绍样本选取、数据来源，构建模
型，定义相关变量。 
第六章  研究结论 
总结主要研究结论，提出政策性建
议，并指出不足和未来研究方向。 


























































第二章  文献综述 















































[5]比较 1998 年和 1999 年 ST、PT 类公司与非 ST、PT 类公司变更审计师的比率
差异，发现 ST、PT 类公司变更审计师的比率显著高于非 ST、PT 类公司。王春
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